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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015049 - Stabilitas Obat 
: 6F 
Dosen : ANISA AMALIA, M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 30 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 16 Jul 2021 
1 1504015001 ACHMAD MISBAHUL ZULAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
2 1804015003 YETTY HANIFAH OKTAVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
3 1804015011 PIRA AULIA SEPTIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
4 1804015020 AMANDA ARIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
5 1804015021 ANDRI NOFIANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
6 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
7 1804015026 PUJA LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
8 1804015032 ATIKAH ZARANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
9 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
10 1804015038 SUSILAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
11 1804015043 SALWA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
12 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
13 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
14 1804015071 NURUL SOLEHAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
15 1804015086 DIAH LUKITOWATI √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 93 
16 1804015116 HERA SRI ANIYANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
17 1804015119 DHEA ALIEF VIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
18 1804015121 DEVITA JULIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
19 1804015125 MILLAH HANIFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
20 1804015127 LESTARI AMBARWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
21 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
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8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 30 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 16 Jul 2021 
22 1804015131 SAFINA NUR ALFIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
23 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
24 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
25 1804015154 HERLIZHA SURYADILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
26 1804015196 AGUNG NUGROHO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
27 1804015198 NIDA AN HAFIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
28 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
29 1804015210 ASFIANI ASHAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
30 1804015222 FIRA ABILA RAHMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
31 1804015226 EUIS RATNASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
32 1804015237 YOLA YUWANANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
33 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
34 1804015256 PUTRI HANA HANANA √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 93 
35 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
36 1804015270 DIANY REVALINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
37 1804015286 ANISA NOVI YANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
38 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
39 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
40 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
41 1804015304 DIAH ALYA NURAINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
42 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 93 
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8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 30 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 16 Jul 2021 
43 1904019022 YETI SUSANTI X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 93 
44 2004019006 WINDA RAHMADINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
45 2004019007 DESY PUSPITA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100 
Jumlah hadir : 44.00 45 45 44 45 45 43 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
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Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Stabilitas Obat 
: 6F 
: ANISA AMALIA, M.Farm 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1504015001 ACHMAD MISBAHUL ZULAM 85 85 57 64 68.20 B 
2 1804015003 YETTY HANIFAH OKTAVIANI 85 85 67 76 76.00 B 
3 1804015011 PIRA AULIA SEPTIANI 85 85 65 60 69.00 B 
4 1804015020 AMANDA ARIANI 85 85 65 58 68.20 B 
5 1804015021 ANDRI NOFIANTO 85 85 69 76 76.60 B 
6 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI 85 85 73 82 80.20 A 
7 1804015026 PUJA LESTARI 85 85 67 70 73.60 B 
8 1804015032 ATIKAH ZARANI 100 85 65 55 68.50 B 
9 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA 85 85 73 74 77.00 B 
10 1804015038 SUSILAWATI 85 85 67 60 69.60 B 
11 1804015043 SALWA SALSABILA 85 85 79 60 73.20 B 
12 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA 85 85 65 66 71.40 B 
13 1804015051 FACHRY NUR RAMADHAN 85 85 77 79 80.20 A 
14 1804015071 NURUL SOLEHAT 85 85 73 76 77.80 B 
15 1804015086 DIAH LUKITOWATI 85 85 65 66 71.40 B 
16 1804015116 HERA SRI ANIYANA 85 85 87 74 81.20 A 
17 1804015119 DHEA ALIEF VIA 85 85 65 70 73.00 B 
18 1804015121 DEVITA JULIANTI 85 85 73 62 72.20 B 
19 1804015125 MILLAH HANIFA 85 85 65 80 77.00 B 
20 1804015127 LESTARI AMBARWATI 85 85 83 86 84.80 A 
21 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA 85 85 63 64 70.00 B 
22 1804015131 SAFINA NUR ALFIYAH 85 85 65 64 70.60 B 
23 1804015135 FIRA RAUDHATUL JANNAH 85 85 77 86 83.00 A 
24 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA 85 85 75 74 77.60 B 
25 1804015154 HERLIZHA SURYADILA 95 85 73 79 80.00 A 
26 1804015196 AGUNG NUGROHO 85 85 71 74 76.40 B 
27 1804015198 NIDA AN HAFIA 85 85 77 74 78.20 B 
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28 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA 85 85 73 66 73.80 B 
29 1804015210 ASFIANI ASHAR 85 85 81 82 82.60 A 
30 1804015222 FIRA ABILA RAHMA 85 85 83 78 81.60 A 
31 1804015226 EUIS RATNASARI 90 85 65 70 73.50 B 
32 1804015237 YOLA YUWANANDA 85 85 79 86 83.60 A 
33 1804015250 ANNISA NUR RAHMADHANI 85 85 79 72 78.00 B 
34 1804015256 PUTRI HANA HANANA 85 85 75 80 80.00 A 
35 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA 85 85 67 78 76.80 B 
36 1804015270 DIANY REVALINA 85 85 65 72 73.80 B 
37 1804015286 ANISA NOVI YANTI 85 85 71 72 75.60 B 
38 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA 85 85 73 60 71.40 B 
39 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K 85 85 69 74 75.80 B 
40 1804015303 ALFIRA TRIA SURYA 85 85 63 70 72.40 B 
41 1804015304 DIAH ALYA NURAINI 85 85 65 72 73.80 B 
42 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA 85 85 65 70 73.00 B 
43 1904019022 YETI SUSANTI 85 85 65 48 64.20 C 
44 2004019006 WINDA RAHMADINI 85 85 67 66 72.00 B 




ANISA AMALIA, M.Farm 
